







　2019 年 3 月、特別支援学校高等部学習指導要領の告示をもって、一連の学習指導
要領の改訂作業が完了した。この改訂では、「障害者の権利に関する条約（2014）」
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る。毎年 6 月 1 日を基準日とした雇用状況が厚生労働省から公表される。平成 30
年 4 月 1 日から民間企業の法定雇用率が 2.2％（従業員 45.5 人以上の企業が対象）






















教育施策との連携という形で、厚生労働省の平成 19 年 4 月 2 日付け職高発第
04020003 号「福祉施設、特別支援学校における一般雇用に関する理解の促進等、障
害者福祉施策及び特別支援教育施策との一層の連携の強化について」（略称：「19 年
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インクルーシブ教育の理念と特別支援教育（２）
The Philosophy of Inclusive Education and Special Needs 
Education （ 2 ）
： Significance and Role of Employment Support for People with Intellectual Disabilities 
Toshihisa YAMAUCHI　Yasunori KATO
Summary
　This article titled “The Philosophy of Inclusive Education and Special Needs Education 
（ 2 ）” is a continuation of our previous article and this time we consider the significance and 
role of employment support for people with intellectual disabilities based on the current 
situation as a career education from the viewpoint of practical research of Soka Education.
　To realize a truly inclusive society, we must not only foster awareness of human rights but 
also have our own “joy of living”. In this sense, a symbiotic society is one in which no one is 
left behind, and is a society in which everyone has the joy of living together.
　In this article, we introduce the efforts of support employment of the High School Division 
of a Special Needs School for Intellectual Disability, and consider the effort from the viewpoint 
of the “three elements of inclusive education” that was clarified in our previous article.
　In addition, while taking into account the numerous findings presented in the book “The 
System of Value-Creating Pedagogy” written by Tsunesaburo Makiguchi （1871-1944）, we 
also touch on the current state of inclusive education in Denmark and other countries and 
discuss the direction of solving problems.
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